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Geology of a Few Areas in Fukui Prefecture
Ⅲ : Northern Area of Ikeda−Cho, Area of Kowashozu−Ashimi of Fukui City, and Area of Higashimata,
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芦見 あしみ 味見川 あじみがわ 天田 あまだ 網谷 あみたに
市波 いちなみ 糸生 いとう 飯降山 いぶりやま 獺ケ口 うそがぐち
小畑 おばたけ 折立 おりたて 籠谷 かごたに 金見谷 かなみだに
上丁 かみようろ 清滝 きよたき 蔵作 くらつくり 河原 こうばら
小和清水 こわしょうず 境寺 さかいでら 皿谷 さらだに 椙谷 すいたに
千代谷 ちよたに 所谷 ところたに 西中 にしなか 縫原 ぬいばら
部子川 へこがわ 間戸 まと 南西俣 みなみにしまた 南野津又 みなみのつまた
服部 勇
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